





















































































































































































































主成分1 16，813 0，452 0，452
主成分2 12，158 0，237 0，689
主成分3 7，714 0，095 0，784
主成分4 6，471 0，067 0，851
主成分5 5，228 0，044 0，895
主成分6 4，563 0，033 0，928
主成分7 4，211 0，028 0，957
主成分8 3，879 0，024 0，981





































































































コ　　ン　ピ　ュ　ー　タ 8．5 21．4 13．7 10．3 7．3 5．1 4．6 2．6 0．5 0．5
マルチメ　ディ　ア 0．0 0．0 7．5 12．2 15．1 4．0 1．1 2．6 0．5 0．5
C　　　　　　A　　　　　　I 16．0 8．6 5．6 1．9 1．5 1．7 1．1 0．5 0．5 1．0
情　　報　　教　　育 4．7 0．0 1．2 1．3 2．0 1．1 0．0 0．5 2．1 0．5
イ　ン　タ　ーネ　ッ　ト 0．0 0．0 0．0 3．2 14．1 8．5 3．4 2．6 3．7 1．0
教　　育　　情　　報 10．4 1．4 1．2 1．9 2．0 1．1 0．6 4．2 3．2 0．5
特　別　支　援　教　育 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 1．0 8．9 1．9
コンピュータ利用 1．9 7．1 1．2 0．0 2．0 1．7 0．0 0．0 0．0 0．0
情　　報　　基　　礎 0．9 7．1 0．6 1．3 0．5 0．0 0．6 0．0 0．0 0．5
小　　　　学　　　　校 4．7 4．3 3．7 4．5 1．5 6．3 6．9 3．1 1．6 0．5
教　　材　　開　　発 2．8 4．3 2．5 5．1 1．0 1．1 1．7 1．0 2．6 1．0
情　　報　　活　　用 3．8 1．4 3．7 1．9 2．0 5．1 2．9 3．1 2．1 1．0
教育情報システム 4．7 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0
数　　学　　教　　育 4．7 0．0 1．9 0．6 0．0 0．0 2．9 0．0 0．5 0．5
マルチメディア教材 0．0 0．0 2．5 4．5 2．4 1．1 1．1 0．5 0．0 0．0
情　報　処　理　教　育 3．8 4．3 2．5 2．6 2．9 1．7 0．6 0．0 0．0 0．0
学　　習　　支　　援 0．0 4．3 1．9 0．6 2．0 2．3 4．0 2．6 2．1 0．0
教　　員　　研　　修 0．0 0．0 1．9 0．0 0．0 0．6 1．7 4．2 0．5 1．0
授　　業　　実　　践 0．9 2．9 0．6 0．6 3．4 4．0 1．7 2．1 3．7 1．0
プレゼンテーション技術 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 3．4 0．5 1．1 0．0
専　　門　　学　　校 2．8 0．0 1．9 1．3 3．4 0．0 0．0 1．0 0．0 0．0
学　　　　習　　　　者 0．0 0．0 1．9 1．3 1．0 0．6 1．7 1．6 3．2 1．9
教育情報データベース 0．9 1．4 0．0 0．6 0．0 0．0 0．0 3．1 0．5 0．0
遠　　　隔　　教　　育 0．9 0．0 0．6 0．0 0．5 0．6 1．1 3．1 2．1 0．0
コミュニケーション能力 0．0 0．0 0．0 0．0 1．0 0．0 0．0 1．6 1．6 2．9
実　　証　　研　　究 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．6 0．0 1．0 1．6 2．9
学　　習　　指　　≡導 2．8 1．4 0．0 0．0 0．5 0．6 0．0 0．0 0．0 1．9














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































用　　　　語 89・90 91・92 93・94 95・96 97・98 99・00 01・02 03・04 05・06 07・08
情報教　育　実　践 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
教育　実践　情　報 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
社　会　科　学　習 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
教育情報研究 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
教育研　究　情　報 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
教　　材　　情　　報 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
地域ネットワーク 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
情報　倫理　教　育 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
教育支援システム 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1
教育研究文献データベース 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0
授業　シ　ス　テ　ム 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
学　　習　　教　　材 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0
環　　境　　学　　習 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
情報　教育　研　修 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
情報　教育　環　境 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
学　　校　　情　　報 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0
マルチメディア利用 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
基礎情報　教　育 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
実　践　活　用　教　育 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
総　合　的　学　習 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
教育用コンテンツ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
情報活用教育カリキュラム 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
情報ネットワーク 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0
研　　究　　情　　報 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
授業情報システム 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
学　習　者　情　報 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
マルチメディア教育支援 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
技術教　育教　材 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
情報教育プログラム 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
教育　研　究　資　料 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
情報コミュニケーション学習 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
研　修　用　教　材 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
短大　情報　教育 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
社　　会　　教　　育 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0
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